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Premie polis gewaarborgd inkomen niet aftrekbaar als beroepskost
Een werknemer heeft een verzekering gesloten, die hem een inkomen garandeert bij
arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval in het privéleven of arbeids(weg)ongeval.
Tevens is voorzien in een recht op uitkering in geval van fysiologische of economische
ongeschiktheid ten belope van ten minste 25 procent. De fiscus weigert hem de aftrek van
de betaalde premie als beroepskost en wordt daarin door het hof van beroep te Gent
gevolgd.
De op grond van die polis uitbetaalde rente is volgens het hof geen belastbaar inkomen.
* Het enkele feit dat er een verband kan zijn met (het niet kunnen uitoefenen van) de
beroepswerkzaamheid, volstaat immers niet om de vergoedingen als bezoldigingen aan te
zien. Artikel 31, tweede alinea, 4° WIB 1992 beschouwt weliswaar als bezoldigingen :
vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van
bezoldigingen. Maar het woord "tot" in die omschrijving wijst onmiskenbaar op het doel van
de vergoeding, nl. het herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen.
* Het enkele feit dat de polis in een vergoeding voorziet in gevallen waarin het denkbaar is
dat ze gepaard gaan met een inkomensverlies (ziekte of ongeval), betekent nog niet dat
artikel 31, tweede alinea, 4° WIB 1992 toepasselijk is. Uit niets blijkt immers dat de polis
tot doel heeft een herstel uit te maken voor tijdelijke derving van bezoldigingen.
* Ook mocht er blijvend letsel zijn, kan de vergoeding niet belastbaar zijn. Het verband met
de beroepswerkzaamheid vereist door artikel 34, § 1, 1° WIB 1992 is niet aanwezig en
wat artikel 34, § 1, 2° WIB 1992 betreft, geldt ook hier dat niet blijkt dat het doel van de
verzekering erin bestaat een (bestendige) derving van bezoldiging te herstellen.
* In zoverre de polis voorziet in dekking wegens ongevallen, geldt trouwens de vrijstelling
bepaald in artikel 38, § 1, 8° WIB 1992.
In die omstandigheden komt de door de belastingplichtige betaalde premie niet in
aanmerking om als beroepskost aftrekbaar te zijn.
Gent 17 mei 2016
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